































































Headline Melaburlah dari usia muda
MediaTitle Sinar Harian
Date 05 Dec 2016 Language Malay
Circulation 279,000 Readership 837,000
Section Bisnes Color Full Color
Page No 3 ArticleSize 671 cm²
AdValue RM 11,446 PR Value RM 34,338
